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Следовательно, в России требуется четко организованная политика со стороны 
государства, направленная на оптимизацию разрешительной системы и 
упрощение разрешительных процедур. Это можно достичь, главным образом, 
опираясь и учитывая собственный опыт в области создания и управления АО.
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Проблемы формирования единого информационного пространства 
региона на примере Свердловской области
На современном этапе неотъемлемой чертой развития государства и его 
регионов стала информатизация, в условиях которой создание единого 
информационного пространства (далее — ЕИП), позволяющего наиболее 
эффективно использовать информационные ресурсы за счет развития 
интегрированной информационной инфраструктуры, становится не только 
предпосылкой успешного формирования информационного общества, но и 
необходимым условием сохранения статуса равноправного участника 
международных отношений.
Формирование ЕИП Российской Федерации возможно только в 
результате эффективной интеграции информационных пространств ее 
регионов. На сегодняшний день создание ЕИП является необходимым 
условием развития субъектов, так как позволяет осуществлять оперативный 
доступ к информационным ресурсам и эффективно использовать их, 
способствует повышению степени информационной открытости органов 
управления и в целом содействует росту уровня правосознания граждан.
ЕИП можно охарактеризовать как совокупность банков и баз данных, 
технологий их сопровождения и использования, информационно­
телекоммуникационных систем, функционирующих на основе общих 
принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и
граждан и удовлетворение их информационных потребностей1. ЕИП 
складывается из двух главных компонентов: информационные ресурсы и 
информационная инфраструктура (включающая в себя организационные 
структуры и средства информационного взаимодействия граждан и 
организаций)2.
Одной из ключевых проблем создания ЕИП является формирование и 
использование информационных ресурсов, которые включают информацию и 
знания, а также лингвистические средства, применяемые для описания 
конкретной предметной области и для доступа к информации и знаниям3. В 
рамках ЕИП государственные и негосударственные информационные ресурсы 
должны образовать единую систему, использующую как традиционные 
информационные технологии и носители информации, так и компьютерные.
Информационная инфраструктура представляет собой систему 
организационных структур и средств информационного взаимодействия, 
обеспечивающих функционирование и развитие информационного 
пространства страны, а также доступ потребителей к информационным 
ресурсам. Информационная инфраструктура включает информационно­
телекоммуникационные структуры, информационные, компьютерные и 
телекоммуникационные технологии, системы средств массовой информации4.
Организация эффективного использования информационных ресурсов 
наряду с созданием развитой информационной инфраструктуры региона, 
обеспечивающей эффективное взаимодействие государственных и 
негосударственных информационных ресурсов и позволяющей пользователям
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осуществлять беспрепятственный, в пределах своих прав, доступ к ним, 
являются необходимыми условиями формирования ЕИП.
К основным проблемам, связанным с формированием ЕИП региона, 
можно отнести необходимость создания единой скоординированной системы 
государственных информационных ресурсов; развитие информационных 
ресурсов, предназначенных для массового информационного обслуживания 
населения по вопросам, связанным с деятельностью органов регионального 
управления; обеспечение оптимальной информационной активности 
пользовательской среды; разработку критериев оценки регионов по их 
возможностям и перспективам интегрирования в ЕИП.
Относительно готовности Свердловской области к формированию ЕИП, 
можно сказать, что, в целом занимая неплохую позицию среди других регионов 
РФ, наша область имеет низкие значения показателей, относящихся к развитию 
информационно-коммуникационной инфраструктуры регионального и 
муниципального управления, что обуславливает наличие проблем 
межведомственного обмена данными и оказания государственных услуг. Кроме 
того, оставляют желать лучшего показатели, связанные с информационной 
открытостью органов власти. Положительным показателем является 
достаточно высокий уровень пользовательской деятельности и активности 
средств массовой информации.
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Информационно-аналитическая деятельность в управлении. Причины 
развития и отличительные черты.
Эффективность принятия управленческих решений во многом зависит от 
подхода к управлению самого руководителя организации и субъективного 
восприятия им производственной проблемы в момент принятия решения. 
Инструментальный характер аналитики, обеспечивающей принятие
